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H l  rVTerez ka
O perei te 3 felvonásban. Szövegét irta: Bisson. Zenéjét, szerzetté: Planquette Róbert. Fordították: Fái J. Béla és Faragó Ödön.
Yardeuil márki, ezredes 
Teréz, leánya —
Hermine, a márki buga 
Philipp de Bellegarde, kapitány 
Tankréd de la Husch, vicomte 




S Z E M E L  í  EK:
Szathmáry Árpád. A  Campastro, hadnagy— 
Komlósy Emma. #  Margot, kantiaosné —







Derűse, falusi menyecske 
Marselinne, Hermine komornája 
Tulipán — —
Pille — —










Dragonyosok, tisztek, regruták, asszonyok, leányok, cselédek. Történik: 1595-ben, Di/.son környékén.
Az I-ső felvonás a Yardeuil kastélyban, a Il-ik felvonás a velarsi táborban, a III-ik felvonás a „Koronás kacsa" fogadóban.
Helyárak: mint ( l ő c s e  ju l «
mtp&msEm&s
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután B—5-ig; azonkivai az.előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, iSSd l |, é r a k o r .
Mélyen tisztelt n. é. bérlő közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vá 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő közönséget ennek befizetésére.
Holnap, vasárnap, január hó 19-én két előadás; délután 8 órakor félhelyárakkal:
A FURC b..jp s a  mm m 
Operette 3 felvonásban.
O l
Este 7 és fél órakor, bérletszftnetben,
ÚJHÁZI EDE úr, a Nemzeti színház művészének első vendégfelléptével:
- A .  “F 3  Á  ~ R  T f r ^ T
Színmű egy előjátékkal, 7 képben, írták: Brisebarre és Nus.
ü s o  xrz
Hétfőn, január hó 20-án, bérletszünetben, X T J - H Á Z X  B B B  ixv xn.Aaoá.i'k: v e n d L ^ ^ f o l l é p t é - v e l : 
K O i ^ S T Á . a s r f r x i s r  vígjáték 3 felvonásban.
íSZorrtj áttry J"ános,
P»br#»»»», Mjomotott *tí x p *  konyvnyc>»»dij4b«>*. 1802. — > lf . igá**»at4
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